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Sistem Informasi Penjualan dan Promosi UKM Pada Desa Pendosawalan 
Jepara Menggunakan SMS Gateway ini bertujuan untuk memajukan 
perekonomian masyarakat dan pemerintah desapun mendapatkan laba dalam 
setiap transaksi penjualan produk. Untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan 
tersebut memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu adanya Sistem Informasi 
Penjualan dan Promosi UKM Pada Desa Pendosawalan Jepara Menggunakan 
SMS Gateway. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah setiap produsen dapat mempromosikan 
hasil produknya melalui media internet. Sehingga pelanggan dapat memesannya 
secara online. Pemerintah desa juga dapat keuntungan sesuai presentase yang 
diinginkan oleh pemerintah desa. 
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 Sales and Promotion Information System of UKM in Pendosawalan Jepara 
Village Using this SMS Gateway aims to advance the economy of the community 
and the government also gets a profit in every product sale transaction. To achieve 
the goal as expected it is not easy. Therefore, it is necessary to have UKM Sales 
and Promotion Information System in the Jepara Pendosawalan Village Using 
SMS Gateway 
Data analysis techniques in the making software using the paradigm of the 
waterfall software. System design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with MySQL database. 
 The result of this study is that every producer can promote the results of 
their products through internet media. So that customers can order it online. The 
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